




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































 5315آذر 15 ةپاسخ بهداشت عووهي به زلسل
 استاى خراساى جنوبي
 (مطالعة موردی)
، ٔحؿٗ 3، ٔحٕس اػظٓ قبعطظازٜ2، جٛاز ثبثبئ٣1ػّ٣ اضزلاٖ
 7، ٕٞب ٤ٛؾف٣6ضاز ، حؿٗ حٕ٥س٢5ظازٜ ، وبٔج٥ع ٟٔس٢4ضٚ٘م٣
 ٠زدبضسٕبٖ ثٟساقز ػٕٛٔ٣ ثلا٤ب، زا٘كىس :ٔؿئَٛ ٠٘ٛ٤ؿٙس. 1
ٚ زدبضسٕبٖ ؾلأز زض  دعقى٣ سٟطاٖ ، زا٘كٍبٜ ػّْٛثٟساقز
ٞب، ٔؤؾؿٝ ّٔ٣ سحم٥مبر ؾلأز، زا٘كٍبٜ ػّْٛ  ثلا٤ب ٚ فٛض٤ز
 دعقى٣ ٚ ذسٔبر ثٟساقش٣ زضٔب٘٣ سٟطاٖ، ا٤طاٖ.
 moc.liamg@naladraA:liamE
، زا٘كٍبٜ . زدبضسٕبٖ ثٟساقز ػٕٛٔ٣ ثلا٤ب، زا٘كىس٠ ثٟساقز2
، ٞب زدبضسٕبٖ ؾلأز زض ثلا٤ب ٚ فٛض٤زٚ  ْ دعقى٣ سٟطاٖػّٛ
ؾؿٝ ّٔ٣ سحم٥مبر ؾلأز، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقى٣ ٚ ؤٔ
 ، ا٤طاٖ.ذسٔبر ثٟساقش٣ زضٔب٘٣ سٟطاٖ
ٌطٜٚ ؾلأز ٔح٥ظ ٚ وبض، ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ذطاؾبٖ . 3
جٙٛث٣، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقى٣ ٚ ذسٔبر ثٟساقش٣ زضٔب٘٣ 
 ٤طاٖ.، ذطاؾبٖ جٙٛث٣، اث٥طجٙس
ٌطٜٚ ؾلأز ٔح٥ظ ٚ وبض، ٔطوع ثٟساقز قٟطؾشبٖ لبئٙبر، . 4
، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقى٣ ٚ ذسٔبر ثٟساقش٣ زضٔب٘٣ ث٥طجٙس
 ذطاؾبٖ جٙٛث٣، ا٤طاٖ.
ضئ٥ؽ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ذطاؾبٖ جٙٛث٣، زا٘كٍبٜ ػّْٛ . 5
، ذطاؾبٖ جٙٛث٣، دعقى٣ ٚ ذسٔبر ثٟساقش٣ زضٔب٘٣ ث٥طجٙس
 ا٤طاٖ.
ٟساقز ٚ زضٔبٖ قٟطؾشبٖ لبئٙبر، زا٘كٍبٜ ضئ٥ؽ قجىٝ ث. 6
، ذطاؾبٖ ػّْٛ دعقى٣ ٚ ذسٔبر ثٟساقش٣ زضٔب٘٣ ث٥طجٙس
 جٙٛث٣، ا٤طاٖ.
، زا٘كٍبٜ . زدبضسٕبٖ ثٟساقز ػٕٛٔ٣ ثلا٤ب، زا٘كىس٠ ثٟساقز7
ٞب،  ٚ زدبضسٕبٖ ؾلأز زض ثلا٤ب ٚ فٛض٤ز ػّْٛ دعقى٣ سٟطاٖ
ٚ ٔؤؾؿٝ ّٔ٣ سحم٥مبر ؾلأز، زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقى٣ 
 ذسٔبر ثٟساقش٣ زضٔب٘٣ سٟطاٖ، ا٤طاٖ.
 39/5/21 دص٤طـ:     29/3/11 زض٤بفز:
 چكيده
ضا ٢ ا٘ؿب٘٣ ٞب ثلا٤ب حجٓ ظ٤بز٢ اظ ٘٥بظ :هقدهه
٢ ؾلأش٣ ٞب ، ٘٥بظٞب ٤ٗ ا٤ٗ ٘٥بظسط ٟٔٓوٙٙس.  ٔ٣ا٤جبز 
آٟ٘ب ٔٛجت وبٞف ػٛاضو ؾٛء  سأٔ٥ٗٞؿشٙس وٝ 
ذطاؾبٖ  آشضٔبٜ اؾشبٖ ١قٛز. دؽ اظ ظِعِ ٔ٣ثلا٤ب 
جٙٛث٣، ثٝ ٔٙظٛض ٔس٤ط٤ز ٔكىلار ؾلأز ٘بق٣ اظ 
ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ٚاضز ػُٕ قس. ا٤ٗ  ،ظِعِٝ
٢ ٔرشّف دبؾد حٛظٜ ؾلأز ثٝ ٞب ٔغبِؼٝ جٙجٝ
 ظِعِٝ ٔصوٛض ضا ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زازٜ اؾز.
سٛن٥ف٣، ثب اؾشفبزٜ اظ -زض ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٔٛضز٢ :روش
ثٛز  ٟ٥ٝ قسٜٞب٤٣ وٝ سٛؾظ دػٚٞكٍطاٖ س ِ٥ؿز چه
ا٘سضوبضاٖ ؾ٥ؿشٓ  ٚ اظ عط٤ك ٔهبحجٝ ثب زؾز
ظزٜ، ٔطٚض ٔؿشٙسار ٔٛجٛز،  ؾلأز ٔٙبعك ظِعِٝ
دبؾد  ٠٘حٛ ٠حضٛض٢ دػٚٞكٍطاٖ ٚ ٔكبٞس ١ٔطاجؼ
 اؾز.  ٚ سجع٤ٝ ٚ سحّ٥ُ قسٜ آٚض٢ جٕغٞب  زازٜ
ظِعِٝ، زٚ قٟطؾشبٖ لبئٙبر ٚ ظ٤طوٜٛ ضا  :ها یافته
٘فط  32هسٚٔ٥ز ٘فط ٚ ٔ 6ِطظا٘س ٚ ٔٛجت ٔطي 
 83لطاض ٌطفشٙس. ظِعِٝ  سأث٥ط٘فط سحز  3412ٌطز٤س ٚ 
زضنس سرط٤ت وطز.  001سب  03ضٚؾشب٢ ٔٙغمٝ ضا اظ 
ثطا٢ دبؾد ثٝ ٘٥بظٞب٢ ا٤جبز قسٜ، ثلافبنّٝ اضظ٤بث٣ 
ؾط٤ؼ٣ اظ ٚضؼ٥ز ٚ ٘٥بظٞب٢ ؾلأز ثٝ ػُٕ آٔس ٚ 
ّٔ٣ ػّٕ٥بر دبؾد  ١ثط٘بٔ«قسٖ  ثب ٔجٙب لطاضزازٜ
٢ ض٤ع ، ثط٘بٔٝ»ٞب ٔ٣ زض ثلا٤ب ٚ فٛض٤زثٟساقز ػٕٛ
ب٢ ٔرشّف وبضقٙبؾ٣ ٞ ٜ دبؾد ثٝ ػُٕ آٔس. ٌطٚ
ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ثب ٕٞىبض٢ ٕٞس٤ٍط ذسٔبر 
ؾلأش٣ لاظْ ضا اضائٝ ٚ ٚضؼ٥ز ثٟساقش٣ ٔٙغمٝ ضا 
 سحز وٙشطَ زضآٚضز٘س.
زض  5/5اذ٥ط  ١ثب ا٤ٙىٝ ثعضٌب٢ ظِعِ :گيری نتيجه
قت اسفبق افشبز ِٚ٣  ُ٤ٔم٥بؼ ض٤كشط ثٛز ٚ اٚا
٘فط ٌطز٤س ٚ سؼساز ظ٤بز٢ اظ  6ٔٛجت ٔطي 
 ٠٢ ٔؿىٛ٘٣ ٔطزْ سرط٤ت قس. حٛظٞب ٖؾبذشٕب
ّٔ٣ ػّٕ٥بر دبؾد  ١ؾلأز ٞٓ ثب ٔجٙب لطاضزازٖ ثط٘بٔ
ٔٙبثغ ثٝ  ١ثٟساقز ػٕٛٔ٣ ثلا٤ب ٚ ثب ثؿ٥ج ٕٞ
٘٥بظٞب٢ ؾلأز ا٤جبز قسٜ دبؾد ٔٙبؾج٣ ضا فطاٞٓ 
ٛجٝ ثٝ ٔؿشؼسثٛزٖ وكٛض ثٝ وطز. ثب ا٤ٗ ٚجٛز، ثب س
ثب ا٘جبْ  ٤سا٘ٛاع ٔربعطار، ؾ٥ؿشٓ ؾلأز ثب
 سٕط٤ٙبر ٔٙظٓ ثطا٢ دبؾد ثٝ ٚلب٤غ ٔكبثٝ آٔبزٜ ثبقس.
ظِعِٝ، ؾ٥ؿشٓ ؾلأز، دبؾد،  :یكليد كلوات
 .ذطاؾبٖ جٙٛث٣




     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































آٔ٥عسط٤ٗ ثلا٤ب زض ث٥ٗ  اظ جّٕٝ فبجؼٝ ٞب ظِعِٝ
ر ظ٤بز٢ ضا ٔربعطار عج٥ؼ٣ ٞؿشٙس ٚ ٞط ؾبِٝ سّفب
). جٕٟٛض٢ 1قٛ٘س ( ٔ٣زض ؾطاؾط جٟبٖ ٔٛجت 
اؾلأ٣ ا٤طاٖ ٘٥ع ثٝ زِ٥ُ لطاض ٌطفشٗ ضٚ٢ ٤ى٣ اظ 
وٕطثٙسٞب٢ ِطظٜ ذ٥ع جٟبٖ ٤ى٣ اظ وكٛضٞب٢ ِطظٜ 
اظ جّٕٝ  ٞب ) ٚ ظِعِٝ2ضٚز ( ذ٥ع ثٝ قٕبض ٔ٣
٤ٗ ٔربعطار ٔٙجط ثٝ ٔطي ٚ ٔ٥ط، ذؿبضار سط ٟٔٓ
 ). 3شٙس (ٞؿ سأث٥طالشهبز٢ ٚ جٕؼ٥ز سحز 
٢ جٛأغ ضا اظ ث٥ٗ ٞب ٞب ثؿ٥بض٢ اظ ظ٤طؾبذز ظِعِٝ
ٚ  ٞب ثط٘س ٚ ثٝ ػّز ٌؿ٥رشٍ٣ ظ٤طؾبذز ٔ٣
٢ ٔؿشم٥ٓ ٘بق٣ اظ آٟ٘ب، حجٓ ظ٤بز٢ اظ ٞب آؾ٥ت
٤ٗ سط ٟٔٓقٛز وٝ اظ جّٕٝ  ٘٥بظٞب٢ ا٘ؿب٘٣ ا٤جبز ٔ٣
). ثٙبثطا٤ٗ 4ٚ3ا٤ٗ ٘٥بظٞب ذسٔبر ثٟساقش٣ ٞؿشٙس (
)، 5شاس٣ ذٛز ( ٚظ٥ف١ ثط ٞب٢ ؾلأز ثٙب ؾ٥ؿشٓ
ٞب ٚ وبٞف ٔطي ٚ ٔ٥ط  ثطا٢ وبؾشٗ اظ ػٛاضو ظِعِٝ
ٚ اثشلا، ثلافبنّٝ ثؼس اظ ٚلٛع ظِعِٝ ػّٕ٥بر دبؾد 
وٝ ثب ا٢  ٝوٙٙس. ثٝ ز٘جبَ ظِعِ ٔ٣ذٛز ضا قطٚع 
) 83:02قبٍٔبٜ (ؾبػز  زض ض٤كشط 5/5ثعضٌب٢ 
٤٣ اظ اؾشبٖ ٞب زض ثرف 1931آشض  51ٟبضقٙجٝ چ
٢ ظ٤طوٜٛ، لبئٙبر، زض٤بٖ ٚ ٞب ٖبذطاؾبٖ (قٟطؾش
) ضخ زاز، ثلافبنّٝ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ 6ث٥طجٙس) (
 ذطاؾبٖ جٙٛث٣ ػّٕ٥بر دبؾد ذٛز ضا قطٚع وطز. 
دبؾد ؾ٥ؿشٓ ؾلأز ثٝ ا٤ٗ ظِعِٝ اظ چٙس٤ٗ جٙجٝ 
) ثب ا٤ٙىٝ ا٤ٗ ظِعِٝ زاضا٢ 1٘٥بظٔٙس سٛجٝ اؾز: 
ِٚ٣  ،ثعضٌب٢ وٕشط٢ ثٛز ٚ سّفبر آٖ ٘٥ع ٔحسٚز ثٛز
ضا ثٝ ػٙٛاٖ سٕط٤ٙ٣ ٚالؼ٣ ثطا٢ ؾٙجف  سٛاٖ آٖ ٔ٣
ٚلب٤ؼ٣ چٙ٥ٗ ؾ٥ؿشٓ ؾلأز زض دبؾد ثٝ سٛإ٘ٙس٢ 
٘مبط ضؼف ٚ لٛر ؾ٥ؿشٓ ؾلأز  ٚ ة وطزٔحؿٛ
ثطا٢ سمٛ٤ز ٘مبط لٛر ٚ ا٢  ٜٚ چبض وطزضا قٙبؾب٤٣ 
) ثب سٛجٝ ثٝ ا٤ٙىٝ اذ٥طاً 2ضفغ ٘مبط ضؼف ا٘س٤ك٥س. 
دبؾد ثٝ ثلا٤ب  ثطا٢ز ّٔ٣ ثطا٢ ؾ٥ؿشٓ ؾلأ ١ثط٘بٔ
سٛاٖ ازػب وطز وٝ زض ا٤ٗ  ٔ٣سسٚ٤ٗ قسٜ اؾز ٚ 
سٛاٖ ا٤ٗ  ٔ٣ظِعِٝ ا٤ٗ ثط٘بٔٝ ٔجٙب٢ ػُٕ لطاض ٌطفز، 
). 6( زا٘ؿزٚالؼٝ ضا ٔحى٣ ثط زؾشٛضاِؼُٕ ٔصوٛض 
قٕبض٢ زض  ) ثب ػٙب٤ز ثٝ ا٤ٙىٝ ٔغبِؼبر اٍ٘كز3
ؾلأز ثٝ ثلا٤ب٢ عج٥ؼ٣  ٠دبؾد حٛظ ٘حٛ٠ذهٛل 
)، 7زض وكٛض ٔب ٚجٛز زاض٘س ( ٞب ِٝاظ جّٕٝ ظِع
ٔؿشٙسوطزٖ سجطث٥بر ٚ السأبر ا٘جبْ قسٜ زض دبؾد 
٣ ٔف٥س ثطا٢ ٤سٛا٘س ضإٞٙب ٔ٣ ٣ثلا٤ب٤ چٙ٥ٗ ثٝ
ا٘سضوبضاٖ ؾ٥ؿشٓ ؾلأز زض دبؾد ثٝ ثلا٤ب٢  زؾز
ا٤ٗ ٔمبِٝ  ،آس٣ ثبقس. ِصا ثب ػٙب٤ز ثٝ ٔٛاضز فٛق
 ١عِدبؾد ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ذطاؾبٖ جٙٛث٣ ثٝ ظِ
 .وطز٢ ٔرشّف ثطضؾ٣ ٞب ضا اظ جٙجٝ 1931آشض 
 تحقيق روش
سٛن٥ف٣، اعلاػبر ثب اؾشفبزٜ  -ٔٛضز٢ ١زض ا٤ٗ ٔغبِؼ
ٞب٤٣ وٝ سٛؾظ دػٚٞكٍطاٖ ٚ ثب  ِ٥ؿز اظ چه
اؾشبٖ  ١ثٛز ٚ زض ظِعِ ثطضؾ٣ ٔشٖٛ ٔٛجٛز سٟ٥ٝ قسٜ
آشضثب٤جبٖ قطل٣ ٘٥ع ثٝ وبض ٌطفشٝ قسٜ ثٛز٘س ٚ 
ا٘سضوبضاٖ ؾ٥ؿشٓ  ٝ ثب زؾزٕٞچٙ٥ٗ اظ عط٤ك ٔهبحج
ٚ ٔطٚض ٔؿشٙسار ٔٛجٛز زض  ظزٜ ؾلأز ٔٙبعك ظِعِٝ
٢ ظ٤طوٜٛ ٚ ٞب ٖٞب٢ ثٟساقز ٚ زضٔبٖ قٟطؾشب قجىٝ
لب٤ٙبر ٚ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ذطاؾبٖ جٙٛث٣ ٚ 
ٚ  ظزٜ ظِعِٝ ١ حضٛض٢ دػٚٞكٍطاٖ ثٝ ٔٙغم١ٔطاجؼ
دبؾد ؾ٥ؿشٓ ؾلأز زض ٔٙغمٝ  ٠٘حٛ ٠ٔكبٞس
آٚض٢  ٞب٢ جٕغ ٢ قس. ؾذؽ زازٜٚضآ ظزٜ جٕغ ظِعِٝ
 سجع٤ٝ ٚ سحّ٥ُ قس٘س. قسٜ
 ها یافته
٘فط  32٥ز ٔ٘فط ٚ ٔهسٚ 6ظِعِٝ ٔٛجت ٔطي 
 83لطاض ٌطفشٙس،  سأث٥ط٘فط ٘٥ع سحز  3412ٌطز٤س، 
سرط٤ت قس٘س،  زضنس 001سب  03ضٚؾشب زض ٔٙغمٝ اظ 
ٚاحس  115ٚاحس ٔؿىٛ٘٣ وبٔلاً سرط٤ت ٚ  831
ٔشحُٕ قس٘س.  ٢ ضازضنس 06ٔؿىٛ٘٣ ذؿبضر 
، ٔطاوع ثٟساقش٣ ٚ زضٔب٘٣ ٚ ٞب ٖوساْ اظ ث٥ٕبضؾشب ٞ٥چ
ثٟساقز زچبض آؾ٥ت جس٢ ٘كس٘س ٚ زض  ٢ٞب ذب٘ٝ
٘ش٥جٝ ٘٥بظ ثٝ ثبظؾبظ٢ ٘ساقشٙس. زض دطؾُٙ ؾ٥ؿشٓ 
ٔٛاضز ٔطي ٚ ٔهسٚٔ٥ز قس٤س ٌعاضـ  ،ؾلأز





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































اظ دطؾُٙ ٘٥بظ ثٝ ا٢  ٜ٘كس، ِ٥ىٗ ثرف ػٕس
  زاقشٙس. شٕبػ٣جا -٢ ضٚا٘٣ٞب حٕب٤ز
 پاسخ نظام سلاهت به زلسله
 مدیزیت و هماهنگیالف) 
ثلافبنّٝ ٚاحس ٔس٤ط٤ز ٚ وبٞف ذغط ثلا٤ب٢ ٔطوزع 
ثٟساقززز اؾززشبٖ ذطاؾززبٖ جٙززٛث٣ ثززٝ ػٙززٛاٖ 
ػّٕ٥بر دبؾد ٔؼبٚ٘ز ثٟساقز سؼ٥٥ٗ  ٠وٙٙس ٕٞبًٞٙ
٢ ٞزب ٕٞبٍٞٙ٣ ٚ ٔس٤ط٤ز دبؾد ٌزطٚ ٜ ١قس وٝ ٚظ٥ف
ٟزسٜ ٌطفزز. ٌعاضقبر ضا ثط ػ آٚض٢ ٔرشّف ٚ جٕغ
ٚ  ٘س٢ اضظ٤زبث٣ ؾزط٤غ ثزٝ ٔٙغمزٝ اػزعاْ قزس ٞزب  س٥ٓ
-٢ ٚاضزٜ ثزط ٔزطزْ، سؿزٟ٥لار ثٟساقزش٣ٞزب آؾز٥ت
٢ ؾلأز ضا ثطآٚضز وطز٘س. ؾذؽ ثط ٞب زضٔب٘٣ ٚ ٘٥بظ
٢ ٞزب  دبؾد ٌطٜٚ ١اؾبؼ ٌعاضـ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ، ثط٘بٔ
٢ ٞب ٔرشّف وبضقٙبؾ٣ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ٚ قجىٝ
٢ لب٤ٙزبر ٚ ظ٤طوزٜٛ ٞزب  ٖثٟساقز ٚ زضٔبٖ قٟطؾزشب 
 سسٚ٤ٗ قس.
 ی واگیزها مدیزیت بیماریب) 
٢ ٚاٌ٥ط زض ٔٙغمٝ ٞب ثٝ ٔٙظٛض دب٤ف ٚضؼ٥ز ث٥ٕبض٢
٢ احشٕبِ٣، وبضقٙبؾبٖ ٌطٜٚ ٞب ٖٚ وكف عغ٥ب
٢ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ٘ظبْ ٞب ٔس٤ط٤ز ث٥ٕبض٢
ضا ثب اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثغ ٔٛجٛز  ٞب ٔطالجز ث٥ٕبض٢
آٚض٢  ٢ جٕغٞب ؾشفبزٜ اظ فطْا٘ساظ٢ وطز٘س. ثب ا ضاٜ
وكٛض٢،  ١٢ ٚاٌ٥ط ثط٘بٔٞب اعلاػبر ضٚظا٘ٝ ث٥ٕبض٢
آٚض٢ ٚ  ٢ ٚاٌ٥ط جٕغٞب اعلاػبر ٔطسجظ ثب ث٥ٕبض٢
 ٞب ثٙس٢، ٌعاضـ دؽ اظ ثطضؾ٣ زض قٟطؾشبٖ ٚ جٕغ
. قسثٝ اؾشبٖ اضؾبَ ٚ ثٝ زلز ٔٛضز سجع٤ٝ ٚ سحّ٥ُ 
ٔٛضز  31، 1931ز٢ 02اظ ظٔبٖ ٚلٛع ظِعِٝ سب 
ٔٛضز  7ػفٛ٘ز حبز سٙفؿ٣، ٔٛضز  81اؾٟبَ،  ث٥ٕبض٢
ٔٛضز ٔكىٛن ثٝ ٔبلاض٤ب ٚ  2٘عا، اْ قجٝ آ٘فّٛضؾٙس
 ١ؾُ قٙبؾب٤٣ قس٘س. اظ ٕٞ ٔٛضز ٔكىٛن ثٝ 23
ٔكىٛن ثٝ ، ٔكىٛن ثٝ ٔبلاض٤ب، ٣ٔٛاضز اؾٟبِ
ثٝ آظٔب٤كٍبٜ  سأ٤٥س ثطا٢سٟ٥ٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘عا ٚ ؾُ اآ٘فّٛ
عطاح٣  لجزاضؾبَ ٌطز٤س. ثط اثط فؼبِ٥ز ٘ظبْ ٔطا
٢ ٚاٌ٥ط ٔكبٞسٜ ٞب قسٜ ٞ٥چٍٛ٘ٝ عغ٥ب٘٣ اظ ث٥ٕبض٢
 ٘كس.
 ی غیز واگیزها مدیزیت بیماریج) 
ثلافبنّٝ دؽ اظ ٚلٛع ظِعِٝ، وبض قٙبؾب٤٣ ث٥ٕبضاٖ 
٢ غ٥ط ٚاٌ٥ط ثب اؾشفبزٜ اظ اعلاػبر ٞب ٔجشلا ثٝ ث٥ٕبض٢
٢ ثٟساقز قطٚع ٚ ٕٞٝ ث٥ٕبضاٖ ٞب ٔٛجٛز زض ذب٘ٝ
ٚ زاضٚٞب٢ ٔٛضز ٘٥بظ آٟ٘ب  لجّ٣ قٙبؾب٤٣ ٚ ٚ٤ع٤ز
ث٥ٕبض  31٢ ؾلأز ٞب قس. سٛؾظ دعقىبٖ س٥ٓ سأٔ٥ٗ
 7ث٥ٕبض ٔجشلا ثٝ فكبض ذٖٛ ثبلا،  25ٔجشلا ثٝ ز٤بثز، 
ث٥ٕبض ٔجشلا ثٝ آؾٓ ٚ  8ث٥ٕبض ا٤ؿىٕ٥ه لّج٣، 
٢ ٔعٔٗ سٙفؿ٣ ٚ ٤ه ث٥ٕبض ٔجشلا ثٝ ٞب ث٥ٕبض٢
٢ ٔٛضز ٞب ٚ زاضٚقس٘س قس٤س ضٚا٘٣ ٚ٤ع٤ز ث٥ٕبض٢ 
 آٟ٘ب سجٛ٤ع قس. ٘٥بظ
 خدمات بهداشت محیط د)
اظ آ٘جب وٝ وٙشطَ ػٛأُ ٔح٥غ٣ ٘مف ثؿ٥بض ٟٕٔ٣ 
زض وبٞف اثطار ؾٛء ؾلأش٣ ظِعِٝ زاضز، ثلافبنّٝ 
وبضقٙبؾبٖ ثٟساقز ٔح٥ظ ٔطاوع ثٟساقز 
ظزٜ ٚ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ (زض  ٢ ظِعِٝٞب ٖقٟطؾشب
وبضقٙبؼ ثٟساقز ٔح٥ظ) ٚاضز  ٚ وبضزاٖ 44وُ 
زٞ٣ ٚضؼ٥ز ثٟساقز  ٘س ٚ ٘ظبْ ٌعاضـػُٕ قس
ٔبٜ ثؼس اظ  ا٘ساظ٢ قس. زض عَٛ ٤ه ٔح٥ظ ٔٙغمٝ ضاٜ
ٔٛضز ثبظز٤س اظ ٔربظٖ آة  291ٚلٛع ظِعِٝ، 
ٔشط ٔىؼت آة وّطظ٘٣  444آقبٔ٥س٘٣ ثٝ ػُٕ آٔس ٚ 
 ثٝ ٔٙظٛضٔٛضز وّطؾٙج٣ ثٝ ػُٕ آٔس.  191قس ٚ 
ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ آة  22دب٤ف ؾلأز آة آقبٔ٥س٘٣ ٘٥ع 
ا٘جبْ آظٔب٤كبر ٔ٥ىطٚث٣ ثطزاقشٝ قس. ثٝ  ثطا٢
ٔشط ٔطثغ  0033، ٖٔٙظٛض ٔجبضظٜ ثب جٛ٘سٌبٖ ٚ ٘بللا
 سٕبٔ٣ٌصاض٢ قس.  اظ ٔٙغمٝ ؾٕذبق٣ ٚ عؼٕٝ
ٔٛضز)  58( ٞب ٢ ثٟساقش٣ ٚ حٕبْٞب ؾطٚ٤ؽ
٘فط زض ذهٛل ػٛأُ  463٣ قس٘س ٚ ثٝ ٤ٌٙسظزا
 ٔح٥غ٣ آٔٛظـ زازٜ قس.
 خدمات بهداشت باروریه) 
ز٤سٜ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ  ٢ آؾ٥تٞب ٛضظاٖ ضٚؾشبسٛؾظ ثٟ
ٚ ٔؿشٙسار ٔٛجٛز، ظ٘بٖ ثبضزاض، ٚاجس  ٞب دطٚ٘سٜ




     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































 5ظ سٙظ٥ٓ ذب٘ٛازٜ، وٛزوبٖ ظ٤ط ٤ىؿبَ ٚ ظ٤ط ٤قطا
ٚ سحز ٔطالجز  ٘سؾبَ ٚ ؾبِٕٙساٖ قٙبؾب٤٣ قس
 05وٛزن ظ٤ط ٤ىؿبَ،  22لطاض ٌطفشٙس. زض وُ 
ٙس ؾبِٕ 431 ظٖ ثبضزاض ٚ 01ؾبَ،  5وٛزن ظ٤ط 
ظ) ٔٛضز ٔطالجز لطاض ٤افطاز ٚاجس قطا زضنس 001(
 سأٔ٥ٗ٣ ٔٛضز ٘٥بظ آٟ٘ب ٘٥ع ٤٢ زاضٚٞب ٚ ٔىُٕ ٙسٌطفش
 431ٚ سٛظ٤غ قس. ٚؾب٤ُ سٙظ٥ٓ ذب٘ٛازٜ ٔٛضز ٘٥بظ 
٘فط سحٛ٤ُ ٌطز٤س. زض عَٛ ا٤ٗ ٔسر ٤ه وٛزن 
 ؾبَ ٘٥ع فٛر قس. 5ظ٤ط 
 خدمات بهداشت روان و)
شٕبػ٣ سكى٥ُ جا -ٚا٘٣ٔساذلار ض٢ ٞب ثلافبنّٝ س٥ٓ
قس. ؾذؽ  ثطٌعاض٢ آٔٛظق٣ ثطا٢ آٟ٘ب ٞب ٚ وبضٌبٜ
اؾشمطاض ٤بفشٝ زض چبزض  622 ثٝ ثب ٔطاجؼٝ ٞب ا٤ٗ س٥ٓ
ضٕٗ اضائٝ زٌبٖ، ظ ٔٙغمٝ ثطا٢ اؾىبٖ ظِعِٝ
اظ  وٝ ٘فط ضا غطثبٍِط٢ وطز٘س 022 ،٢ لاظْٞب آٔٛظـ
٘فط  622٘فط ٘٥بظٔٙس ٔساذّٝ فطز٢ ٚ  4ا٤ٗ سؼساز 
  ٔساذّٝ ٌطٚٞ٣ ثٛز٘س. ٘٥بظٔٙس
 خدمات آموسش سلامت س)
ػٕسٜ السأبر ٌطٜٚ آٔٛظـ ؾلأز قبُٔ ا٘جبْ 
٢ ثٟساقش٣ ٞب ٘٥بظؾٙج٣ آٔٛظق٣، حٕب٤ز اظ ثط٘بٔٝ
٢ ٞب ، ٕٞبٍٞٙ٣ ثب ؾبظٔبٖظزٜ زض ٔٙبعك ظِعِٝ
ٔكبضوز زض دبوؿبظ٢  ثطا٢ٔح٥غ٣  ٟ٘بز ظ٤ؿز ٔطزْ
٢ ثٟساقش٣، ٕٞبٍٞٙ٣ ثب ٞب ٚ ٕٞىبض٢ ثب او٥خ
 ز٤سٜ زٞ٥بضاٖ ٚ قٛضاٞب٢ اؾلأ٣ ضٚؾشبٞب٢ آؾ٥ت
زض حُ ٔكىلار ثٟساقش٣ ٔٙغمٝ ٚ سٟ٥ٝ، چبح ٚ 
٘هت اؾشٙس ٚ ثٙط ثب ػٙبٚ٤ٗ ٔرشّف آٔٛظق٣، چبح 
 ٚ سٛظ٤غ سطاوز ٚ ثطٚقٛض آٔٛظق٣ ثٛز. 
 ای خدمات تغذیه ح)
زض عَٛ ا٤ٗ ٔسر، وبضقٙبؾبٖ سغص٤ٝ ثٝ عٛض ٔطست 
ٚ ضٕٗ ثبظز٤س اظ ٔٙغمٝ ثط  ٘سٝ اػعاْ قسثٝ ٔٙغم
٣ سٛؾظ ٔطزْ ٚ ٤٣ اٞسا٤سٛظ٤غ ؾجسٞب٢ غصا ٘حٛ٠
٢ لاظْ ضا ثٝ ٞب ٚ آٔٛظـ ٢ زِٚش٣ ٘ظبضرٞب ٖؾبظٔب
ز٘س. وطاضائٝ  ظزٜ ٤ٗ ٚ ٔطزْ ظِعِٖٝ، ذ٥طّٔؿئٛلا
٢ ٔرشّف آٔٛظق٣ زض ذهٛل سغص٤ٝ اظ ٞب ثط٘بٔٝ
عط٤ك نسا ٚ ؾ٥ٕب اضائٝ قس ٚ ٔشٖٛ آٔٛظق٣ 
ٔشؼسز٢ سٟ٥ٝ ٚ زض اذش٥بض ٔطزْ لطاض ٌطفز. ٞط ٌٛ٘ٝ 
غصا٢ ٔطزْ سٛؾظ  سأٔ٥ٗزض ٔٛضز ٘مم ٚ ٔكىُ 
السأبر  ٌطز٤س ٚ ؾذؽٌ٥ط٢  وبضقٙبؾبٖ سغص٤ٝ د٣
وٛزوبٖ ظ٤ط  ٚظٖ ٚ زٚضثبظٚ) ،(ؾٙجف لس ؾٙج٣ سٗ
 ا٘جبْ ٌطز٤س.اضظ٤بث٣ ٚضؼ٥ز  ؾبَ ثطا٢ 6
 خدمات آسمایشگاهی ط)
٣ وٝ زض حبِز ػبز٢ زض ذسٔبر آظٔب٤كٍبٞ سٕبٔ٣
قس، ٕٞچٙبٖ دبثطجب ٚ ٔؿشمط ثٛز ٚ  ٔ٣ٔٙغمٝ اضائٝ 
 ظزٜ قسٜ اظ ٔٙبعك ظِعِٝ ٢ سٟ٥ٝٞب ٕ٘ٛ٘ٝ سٕبٔ٣
 ٌطز٤س. ٔ٣ثلافبنّٝ آظٔب٤ف ٚ ٘ش٥جٝ اػلاْ 
 بحث 
اذ٥ط اؾشبٖ ذطاؾبٖ جٙٛث٣ ذف٥ف ثٛز  ١ثب ا٤ٙىٝ ظِعِ
 زٞٙس٠ سٛجٝ ثٛز ٚ ٘كبٖ ِٚ٣ ٘شب٤ج آٖ لبثُ
ثٛزٖ ثؿ٥بض٢ اظ ٔٙبعك وكٛض ثٝ ذهٛل دص٤ط آؾ٥ت
 5/5٣ زض ثطاثط ظِعِٝ اؾز. ظِعِٝ ٤ٔٙبعك ضٚؾشب
وٝ زض  ، زض حبِ٣زاقزوكشٝ  6ض٤كشط٢ زض وكٛض ٔب 
ثٝ ٔطاست قس٤سسط اظ آٖ زض ا٤بلار ٔشحسٜ زٚ  ا٢ ٝظِعِ
 ١). ٔ٥عاٖ ٔطي ٚ ٔ٥ط ٘بق٣ اظ ظِعِ8ٔطي ضخ زاز (
 ؛٥ز ثٛز٘فط جٕؼ 000001ثٝ اظا٢ ٞط  702/12اذ٥ط 
چ٣ سب٤ٛاٖ وٝ ثب   -چ٣ ١وٝ زض ظِعِ زض نٛضس٣
نجح  2زض ٔم٥بؼ ض٤كشط زض ؾبػز  7/3ثعضٌب٢ 
ثٝ اظا٢ ٞط  611اسفبق افشبز، ٔ٥عاٖ ٔطي ٚ ٔ٥ط 
ضؾس وٝ ػّز آٖ  ٔ٣). ثٝ ٘ظط 9٘فط ثٛز ( 000001
٣ ٤ثٝ ٚ٤ػٜ زض ٔٙبعك ضٚؾشب ٞب ٖٔمبْٚ ٘جٛزٖ ؾبذشٕب
شٕب٘٣ ٔحّ٣ ٞٓ اظ ٔهبِح ؾبذ اؾز وٝ اوثطاً
ا٘س ٚ زاضا٢ اؾشحىبْ  (ذكز ٚ چٛة) ؾبذشٝ قسٜ
 وبف٣ ٘٥ؿشٙس.
ٕٞچٖٛ ؾب٤ط ثلا٤ب، ثٝ ػٙٛاٖ اِٚ٥ٗ الساْ زض ا٤ٗ 
ظِعِٝ ٘٥ع، اضظ٤بث٣ ؾط٤غ ٚضؼ٥ز ٚ ٘٥بظٞب٢ ؾلأز 
ا٘جبْ قسٜ ثٛز ٚ ثط اؾبؼ ٘شب٤ج حبنُ اظ اضظ٤بث٣ 
٘٥بظٞب ثٝ ػُٕ آٔسٜ ثٛز  سأٔ٥ٗ٢ ثطا٢ ض٤ع ؾط٤غ ثط٘بٔٝ
 ).21ٚ  11، 01، 8(





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































٘ظبْ ٔطالجش٣ وٝ زض ضٚظٞب٢ اَٚ دؽ اظ ٚلٛع ظِعِٝ 
٢ ثٟساقش٣ سكى٥ُ ٌطز٤س، ذٛة ٞب ثب ٔحٛض٤ز س٥ٓ
ٞب٢ ٔٛضز ٘٥بظ أىبٖ  ػُٕ وطز ٚ ثب فطاٞٓ وطزٖ زازٜ
٢ ٞب ٢ ٚاٌ٥ط ٚ ثٝ ٚ٤ػٜ ث٥ٕبض٢ٞب دب٤ف ضٚ٘س ث٥ٕبض٢
٢ سٙفؿ٣ ضا فطاٞٓ آٚضز. ٘ظبْ ٞب ا٢ ٚ ػفٛ٘ز ضٚزٜ
ٟٕٔ٣ اؾز وٝ ٤ى٣ اظ السأبر  ٞب ث٥ٕبض٢ ٔطالجز
ٌطزز. زض دبؾد ثٝ  ٔؼٕٛلاً دؽ اظ ٚلٛع ثلا٤ب ا٤جبز ٔ٣
وط٤ز  ١زض ٘بح٥ 1وب٘شطثط٢ 1102فٛض٤ٝ  22 ١ظِعِ
)، زض ؾٛاحُ وبِ٥فط٘٥ب ثٝ ز٘جبَ ظِعِٝ 01( 2چٛضچ
) ٘٥ع چٙ٥ٗ ٘ظبْ ٔكبثٟ٣ عطاح٣ 8سٛٞٛوٛ٢ غادٗ (
 ِعِٝ ٚ ا٘جبْقسٜ ثٛز. زض عَٛ ٤ه ٔبٜ ث٥ٗ ٚلٛع ظ
ٞب٢ ٚاٌ٥ط ٤ب  ثطضؾ٣، ٞ٥چ ٘ٛع عغ٥ب٘٣ اظ ث٥ٕبض٢
اؾز.   افعا٤ك٣ زض ضٚ٘س آٟ٘ب ٌعاضـ ٘كسٜ
ٞب٢  وٝ ٔغبِؼبر لجّ٣، افعا٤ف زض ث٥ٕبض٢ نٛضس٣زض
ٖ ضا ثٝ ٞب٢ ٔٙشمّٝ ثٝ ٚؾ٥ّٝ ٘بللا ػفٛ٘٣ ٚ ث٥ٕبض٢
). قب٤س 61ٚ 51، 41، 31ا٘س ( ز٘جبَ ثلا٤ب ٌعاضـ وطزٜ
س ٔطالجز ٔٛجٛز ٚ ا٘جبْ السأبر ػّز ا٤ٗ أط سكس٤
٢ ٞب آة ٠ثٟساقز ٔح٥غ٣ اظ لج٥ُ سٛظ٤غ ٌؿشطز
، ٞب ، سٛاِزٞب ٣٤٣ زؾشكٛ٤ثغط٢ قسٜ، ٌٙسظزا
آٚض٢ لبثُ  ٢ ػجٛض فبضلاة، جٕغٞب ٚ ٔحُ ٞب حٕبْ
دبق٣ ٔٙبعك آِٛزٜ ٚ سؼٕ٥ط ؾط٤غ  ، ؾٓٞب لجَٛ ظثبِٝ
 ز٤سٜ ثبقس. ٔٙبثغ آة آؾ٥ت
٢ غ٥طٚاٌ٥ط زض ٞب ٜ ث٥ٕبض٢ثب سٛجٝ ثٝ ا٤ٙىٝ أطٚظ
) ٚ ثٝ ػلاٜٚ ٔربعطاس٣ 71وكٛض ٔب قب٤غ ٞؿشٙس (
وٙس  ٔ٣ٔثُ ظِعِٝ ثٝ زِ٥ُ اؾشطؾ٣ وٝ زض افطاز ا٤جبز 
) ٚ ثٝ 81ضا سكس٤س وٙس ( ٞب سٛا٘س ثطذ٣ اظ ث٥ٕبض٢ ٔ٣
ُ ٔرشّف٣ ٤ػلاٜٚ ثؿ٥بض٢ اظ افطاز ث٥ٕبض ثٝ زلا
ٟ٥ٝ سسٛا٘ٙس  ٕ٣٢ ٔهطف٣ ذٛز ضا ثٝ ضاحش٣ ٘ٞب زاضٚ
 ٛ٘سؾط٤غ قٙبؾب٤٣ ق ٤سا٤ٗ ا٤ٗ ث٥ٕبضاٖ ثبٙس، ثٙبثطوٙ
ٚ ٚضؼ٥ز آٟ٘ب ثطضؾ٣ ٚ زاضٚٞب٢ ٔٛضز ٘٥بظ سجٛ٤ع 
اذ٥ط ٘٥ع قٙبؾب٤٣ ؾط٤غ  ١قٛز. زض دبؾد ثٝ ظِعِ
٢ فكبضذٖٛ ثبلا، ز٤بثز، ٞب ث٥ٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ ث٥ٕبض٢
                                                          
 yrubretnaC.1
  hcruhctsirhC .2
٢ ٔعٔٗ، ٞب آؾٓ ٚ ٔكىلار سٙفؿ٣ ٚ ؾب٤ط ث٥ٕبض٢
ٛجٝ لطاض ٌطفشٝ ثٛز ٚ آٟ٘ب دبؾد ٔٛضز س ١زض ثط٘بٔ
ؾط٤ؼبً قٙبؾب٤٣ ٚ ٚ٤ع٤ز قسٜ ثٛز٘س ٚ زاضٚٞب٢ 
سٛاٖ ٘بق٣  ٔ٣ٔٛضز ٘٥بظ سجٛ٤ع قسٜ ثٛز. ا٤ٗ أط ضا 
ّٔ٣ ػّٕ٥بر دبؾد  ١ثط٘بٔاظ سٛجٟ٣ زا٘ؿز وٝ زض 
٢ ٞب ثٝ ث٥ٕبض٢ ٞب ثٟساقز ػٕٛٔ٣ زض ثلا٤ب ٚ فٛض٤ز
 ).6غ٥طٚاٌ٥ط قسٜ اؾز (
اظ ظِعِٝ ٤ى٣ اظ ؾبَ دؽ  5ٔطي ٤ه وٛزن ظ٤ط 
٢ ث٥كشط ٞب ثب ثطضؾ٣ ثب٤س٘ىبر ٔٛضز سٛجٝ اؾز وٝ 
 ػّز ٔطي ٚ٢ ٔكرم ٌطزز.
اذ٥ط چٙساٖ  ١ثب ػٙب٤ز ثٝ ا٤ٙىٝ اثطار ؾلأش٣ ظِعِ
لبثُ سٛجٝ ٘جٛز ٚ ؾ٥ؿشٓ ؾلأز سحز فكبض لطاض 
ٍ٘طفشٝ ثٛز ٚ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ذطاؾبٖ جٙٛث٣ ثب 
ب سٛجٝ ثٝ اؾشفبزٜ اظ أىب٘بر ٔٛجٛز ذٛز ٚ ث
٤٣ وٝ زاقز سٛا٘ؿز ؾط٤ؼبً ثب اضائٝ ٞب سٛإ٘ٙس٢
ا٘ساظ٢ ٘ظبْ  ذسٔبر ثٟساقش٣ زضٔب٘٣ اِٚ٥ٝ ٚ ضاٜ
، اٚضبع ثٟساقش٣ ٔٙغمٝ ضا سحز ٞب ٔطالجز ث٥ٕبض٢
وٝ سب ٤ه ٔبٜ ثؼس اظ ظِعِٝ  ٢ثٝ عٛضوٙشطَ زاقشٝ ثبقس 
ٌٛ٘ٝ ٔكىُ ثٟساقش٣  سٛاٖ ازػب وطز وٝ ٞ٥چ ٔ٣
 ٔٙغمٝ ٚجٛز ٘ساقز.ا٢ زض  وٙٙسٜ ٍ٘طاٖ
 گيری نتيجه
ثب ػٙب٤ز ثٝ ا٤ٙىٝ ا٤طاٖ اظ جّٕٝ وكٛضٞب٢ ٔؿشؼس  
افشس ٚ ٞط  ٚ ظِعِٝ زض آٖ ثٝ ٚفٛض اسفبق ٔ٣ اؾزظِعِٝ 
ٞب٤٣ اظ وكٛض ثط اثط ظِعِٝ زچبض  اظ چٙس ٌبٞ٣ ثرف
ِصا  ،قٛز ٞب٢ ٔبِ٣ ٔ٣ ٞب٢ جب٘٣ ٚ ذؿبضر آؾ٥ت
ق٣ اظ زض وٙبض ؾب٤ط السأبر ثطا٢ وبٞف نسٔبر ٘ب
ثطا٢ ا٢  ٝقٛز وٝ ٘ظبْ ؾلأز ثط٘بٔ آٖ، د٥كٟٙبز ٔ٣
 ١ٚؾب٤ُ ٚ سجٟ٥عار ٚ ثط٘بٔ سأٔ٥ٗآٔبزٌ٣ دطؾُٙ ٚ 
٢ ٞب ٢ ٔرشّف ٚ ق٥ٜٛٞب دبؾد سسٚ٤ٗ ٚ ثب ضٚـ
اضائٝ ٕ٘ب٤س ٚ ثب ضا ٢ ٔٛضز ٘٥بظ ٞب ٔٙبؾت آٔٛظـ
ؾبظ٢  حؿبؼ ثب٤سفٛانُ ظٔب٘٣ آٟ٘ب ضا سىطاض وٙس. 
ٚ سكٛ٤ك آٟ٘ب ثطا٢  ٥طزٌٖ نٛضر ٔطزْ ٚ ٔؿئٛلا
٢ ٞب ٖؾبذشٕب ؾبظ٢ ا٘جبْ السأبر د٥كٍ٥طا٘ٝ، ٔمبْٚ
ٔؿىٛ٘٣، وبٞف آؾ٥ت ٚ آٔبزٌ٣ ٔس ٘ظط لطاض ٌ٥طز. 




     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































ٝجٙج ِعِظ ٝث زٔلاؾ ْبظ٘ دؾبد فّشرٔ ٢بٞ١  ط٥ذا
س٤بث ضٛع ٝث  ُ٥ّحس ٚ ٣ؾضطث طٛؿجٔ ٚ ُهفٔزٛق 
 ٣سآ ٢ب٤لاث ٝث دؾبد ٢اطث فؼض طبم٘ بسقٛ طبم٘ ٚ ز
رٛل اطق ضز ٖآ٤ .زط٥ٌضاطل ٝجٛس زضٛٔ ٝثبكٔ ظ
ٙ٤عٞ ٗ٥ٙچٕٞ١ ظا ع٥٘ ربٔاسلا ٗ٤ا ٣كرثطثا  ّٕٝج
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Abstract 
Background: Disasters such as earthquake induce large volume of human needs. 
One of the most important of them is primary health care needs. Following the 5 
December 2012 South Khorasan earthquake, the public health system of the province 
actively involved to provide primary health care for the affected people. This case 
study investigated the response operations of public health system to earthquake. 
Methods: In this case-descriptive study, data collected by researchers using 
checklists, interview with healthcare workers in earthquake-affected areas, reviewing 
documents, and observation of the response operations. 
Findings: An earthquake measuring 5.5 on the Richter scale hit Qaenat and Zirkouh 
areas caused 6 deaths and 23 injuries. About 2143 people were affected and 38 
villages destroyed about 30 to 100%. Responding to the health needs, a rapid health 
needs assessment was performed immediately. Then, a response plan designed 
according to "National Public Health Disaster and Emergency Operation Plan". 
Public health system in collaboration with expert health groups provided the primary 
health care services for the affected communities. 
Conclusion: Although the recent earthquake was mild and occurred in the early of 
night, but it killed some people and destroyed a number of structures. Public health 
system provided an appropriate response according to EOP. Nevertheless, because 
Iran is a disaster prone country, the health system should be prepared for different 
types of hazards. 
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